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Índex de sintàxons
Achilleo odoratae-Dichanthietum ischaemi 100, 302
Adenostyletalia 149
Adenostylion alliariae 149
Adonido vernalis-Brometum erecti 97, 298
Aegopodion podagrariae 82
Agrimonio eupatoriae-Trifolietum medii primuletosum columnae 150, 361
Agropyro-Rumicion crispi 49
Agrostietalia stoloniferae 48
Alchemillo flabellatae-Festucetum nigrescentis 93, 294
Alchemillo flabellatae-Nardetum strictae 102, 308
Alchemillo plicatulae-Dryadetum octopetalae 115, 321
Alchemillo xanthochlorae-Trollietum europaei 48, 242
Alliario petiolatae-Chaerophylletum temulenti alliarietosum petiolatae 84, 278
Alliario petiolatae-Chaerophylletum temulenti galeopsidetosum tetrahit 84
Alliarion petiolatae 83
Allio montani-Stipetum eriocaulis 127, 333
Alnion incanae 163
Alysso alyssoidis-Sedion albi 89
Amelanchiero-Buxenion 157
Androsacetalia alpinae  69
Androsacetalia vandellii 64
Aphyllanthion 129
Aphyllantho monspeliensis-Seslerietum calcareae 130, 335
Apietum nodiflori 41, 238
Aquilegio montsiccianae-Xatardietum scabrae 67
Arabidi pauciflorae-Rhamnetum alpinae 153, 363
Arctio minoris-Urticetum dioicae 79, 272
Arction lappae 79
Arenario grandiflorae-Festucetum yvesii 106
Arrhenatheretalia elatioris 44
Arrhenatherion elatioris  44, 240
Artemisietea vulgaris 75, 281
Artemisio vulgaris-Epilobietum hirsuti 85, 279
Asplenietea trichomanis 58, 256
Asplenietum catalaunici 63
Asplenietum rutae-murariae-trichomanis 59
Astragalo danici-Poetum alpinae endressietosum pyrenaicae 94
Atropetalia belladonnae 86
Berberidion vulgaris 153
Biforo radiantis-Centaureetum cyani 71, 260
Brachypodio phoenicoidis-Aphyllanthetum avenuletosum ibericae 133, 341
Brachypodio phoenicoidis-Melilotetum albae 78, 270
Brachypodio sylvatici-Fraxinetum excelsioris 163, 371
Bromenion erecti 91
Brometalia erecti 90
Bromion erecti 90
Bromo ramosi-Eupatorienion cannabini 85
Bromo sterilis-Sisymbrietum macrolomae 73, 263
Buxo sempervirentis-Fagetum sylvaticae buxetosum sempervirentis 165, 375
Buxo sempervirentis-Fagetum sylvaticae luzuletosum niveae 165, 373
Buxo sempervirentis-Fagetum sylvaticae typicum 165, 373
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Buxo sempervirentis-Ononidetum aragonensis 160
Buxo sempervirentis-Quercetum pubescentis 154
Buxo sempervirentis-Quercetum pubescentis buxetosum sempervirentis 156
Buxo sempervirentis-Quercetum pubescentis festucetosum gautieri  156, 367
Buxo sempervirentis-Quercetum pubescentis hylocomietosum splendentis 156, 367
Buxo sempervirentis-Quercetum pubescentis typicum 156, 365
Buxo sempervirentis-Rubetum ulmifolii 153, 363
Buxo-Quercenion pubescentis 155
Calluno-Ulicetea 120
Calthion palustris 56
Cardaminetum latifoliae 40, 237
Cardamino-Montion 40
Carduo nutantis-Cirsietum richteriani carduetosum carlinifolii 77, 268
Caricetalia curvulae 102
Caricetalia fuscae 42
Caricetum fuscae  42, 239
Carici piluliferae-Epilobion angustifolii 86
Caricion fuscae 42
Carpinion 163
Catabrosetum aquaticae 42, 238
Caucalidion lappulae 70
Centaureetalia cyani 70
Cerastietum pumili scleropoetosum rigidae  89, 287
Chaerophylletum aurei 82, 277
Chamaespartio-Agrostidenion capillaris 94
Chenopodio boni-henrici-Taraxacetum pyrenaici 80, 275
Cirsietum rivularis chaerophylletosum hirsuti 56, 250
Cirsio monspessulani-Holoschoenetum succisetosum pratensis 53, 246
Cirsio monspessulani-Menthetum longifoliae 53, 248
Convolvuletalia sepium 84
Conyzo canadensis-Lactucetum serriolae 73
Cynosurion cristati 46, 240
Cynosuro cristati-Trifolietum repentis  46, 240
Cytision oromediterranei 121
Cytiso oromediterranei-Arctostaphyletum uvae-ursi 143, 351
Cytiso oromediterranei-Arctostaphyletum uvae-ursi arctostaphyletosum
uvae-ursi 144, 351
Cytiso oromediterranei-Arctostaphyletum uvae-ursi festucetosum
gautieri
143, 351
Cytiso oromediterranei-Arctostaphyletum uvae-ursi rhamnetosum
alpinae
143, 351
Cytiso supini-Callunetum vulgaris 122, 330
Dactylorhizo majalis-Caricetum paniculatae 56, 250
Dauco-Melilotion 78
Deschampsion mediae 49
Deschampsio-Pinenion 137
Deschampsio-Pinion 137
Echinospartenion horridi 123
Elyno-Seslerietea 108, 325
Endressio pyrenaicae-Nardetum strictae 103, 308
Epilobenion hirsuti 85
Epilobietea angustifolii 86
Epilobietum montani-angustifolii 86, 284
Epipactidi palustris-Molinietum coeruleae 54, 251
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Equiseto hyemalis-Alnetum glutinosae rubetosum caesii 163, 369
Eragrostio minoris-Polygonetum avicularis 75, 267
Euphorbio nutantis-Digitarietum sanguinalis 71, 261
Euphrasio pectinatae-Plantaginetum mediae 91, 290
Euphrasio pectinatae-Plantaginetum mediae eryngietosum bourgatii 91, 290
Euphrasio pectinatae-Plantaginetum mediae typicum 91, 290
Fagetalia sylvaticae 162
Fagion sylvaticae 165
Festucetum scopariae 108
Festucetum scopariae astragaletosum catalaunicae 111, 318
Festucetum scopariae deschampsietosum flexuosae 111, 318
Festucetum scopariae helictotrichetosum sedenensis 109, 316
Festucetum scopariae iberidetosum 110, 318
Festucetum scopariae seslerietosum coeruleae 110, 318
Festucetum scopariae typicum 109, 316
Festucion scopariae 108
Festucion supinae 105
Festuco rubrae-Trifolietum thalii 114
Festuco gautieri-Pinenion sylvestris 140
Festuco-Brometea 87, 304
Festuco-Sedetalia 87
Filagini-Vulpietum 88, 286
Filipendulo-Petasition 57
Galeopsio angustifoliae-Nepetetum nepetellae 64
Galeopsio pyrenaicae-Poetum fontquerii  69
Galeopsion pyrenaicae 69
Genistello sagittalis-Agrostidetum tenuis 94, 296
Genistello sagittalis-Agrostidetum tenuis festucetosum ovinae 94, 296
Genistello sagittalis-Agrostidetum tenuis gentianetosum acaulis 94, 296
Genistion lobelii 125
Genisto pilosae-Callunetum vulgaris 123, 330
Genisto-Vaccinion 122
Gentiano acaulis-Primuletum intricatae trifolietosum alpini 104, 310
Geranion sanguinei 151, 361
Glechometalia hederaceae 81
Glycerietum plicatae 42, 238
Glycerio-Sparganion 41, 238
Hedero helicis-Tilietum platyphylli 164, 371
Hieracio pumili-Festucetum supinae 106, 312
Hieracio candidi-Potentilletum alchemilloidis 61
Holoschoenetalia 52
Hordeetum murini 72, 263
Hylocomio splendentis-Pinetum catalaunicae abietetosum albae 138, 347
Hylocomio splendentis-Pinetum catalaunicae lathyretosum montani 137, 347
Iberidetum spathulatae 68
Iberidion spathulatae 67
Inulo dysentericae-Schoenetum nigricantis sonchetosum aquatilis  52, 246
Isoetetalia 43
Isoeto-Nanojuncetea 43
Juncetea trifidi 102, 314
Junco bufonii-Scirpetum setacei 43
Juniperion nanae 142
Koelerio pyramidate-Lavanduletum pyrenaicae 126, 331
Koelerio-Avenuletum mirandanae 101, 302
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Laserpitio nestleri-Ranunculenion thorae 115
Lemnetalia minoris 40
Lemnetea minoris 40
Lemnetum minoris 40
Lemnion minoris 40
Linario repentis-Galeopsietum ladani 70
Lino viscosi-Brometum erecti 97, 298
Lolio perennis-Plantaginetum majoris 51, 245
Lolio-Plantaginion majoris 51
Luzulo niveae-Fagetum sylvaticae 168, 376
Matricario-Polygonion avicularis 75
Mentho longifoliae-Juncetum inflexi 49
Moehringio muscosae-Gymnocarpietum robertiani festucetosum gautieri 65
Molinietalia coeruleae 54
Molinio-Arrhenatheretea 44, 253
Molinio coeruleae-Caricetum lepidocarpae 55, 251
Molinio-Holoschoenion 52
Molinion coeruleae 54
Montietum 40
Montio-Cardaminetalia 40
Montio-Cardaminetea 40
Mulgedio-Aconitetea 149
Nanocyperion 43
Nardion strictae 102
Ononidetalia striatae 124
Ononido pyrenaicae-Santolinetum benthamianae 135, 343
Ononido striatae-Anthyllidetum montanae 125, 331
Ononido-Rosmarinetea 124, 344
Onopordetalia acanthii 75
Onopordetum acanthii 76, 268
Onopordetum acanthii onopordetosum acauli 76
Onopordetum acanthii typicum 76
Onopordion acanthii 76
Onosmo bubanii-Caricetum humilis 113
Origanetalia vulgaris 150
Oxytropido amethysteae-Caricetum humilis 111, 320
Oxytropido halleri-Elynetum myosuroidis 118, 324
Oxytropido halleri-Elynetum myosuroidis dryadetosum octopetalae 119
Oxytropido halleri-Elynetum myosuroidis typicum 119, 324
Oxytropido-Elynetalia myosuroidis 118
Oxytropido-Elynion 118
Panico-Setarion 71
Parietarietalia 58
Parietarietum judaicae 59
Parietario-Galion muralis 59
Petasition paradoxi 65
Phragmitetalia 41
Phragmito australis-Caricetea elatae 41
Piceetalia abietis 142
Picrido rielii-Stipetum calamagrostis 64
Pinetalia sylvestris 136
Plantaginetalia majoris 51
Plantagini mediae-Aphyllanthetum monspeliensis 129, 335
Plantagini mediae-Seslerietum coeruleae 92, 292
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Plantagini serpentinae-Jasonietum tuberosae 49, 244
Poion supinae 51
Polygalo calcareae-Pinetum catalaunicae 140, 349
Polygono arenastri-Poetea annuae 74
Polygono-Poetalia annuae 74
Populetalia albae 161
Potentilletalia caulescentis 60
Primulion intricatae 114
Primulo intricatae-Adonidetum pyrenaicae 114
Prunello vulgaris-Agrostietum stoloniferae 50
Prunetalia spinosae 152
Pruno-Rubion ulmifolii 153
Pulsatillo fontqueri-Pinetum uncinatae 147, 355
Quercetalia ilicis  168
Quercetalia pubescentis 154
Quercetea ilicis 168, 384
Quercetum cocciferae pistacietosum terebinthi 170
Quercetum rotundifoliae buxetosum sempervirentis 169
Quercion ilicis 168
Quercion pubescenti-sessiliflorae  154
Querco-Fagetea 150, 378
Ranunculo acris-Filipenduletum ulmariae 57, 249
Ranunculo thorae-Seslerietum coeruleae 117, 323
Rhamno saxatilis-Buxetum sempervirentis 157
Rhamno saxatilis-Buxetum sempervirentis genistetosum europaeae 159
Rhamno saxatilis-Buxetum sempervirentis pinetosum uncinatae 158
Rhamno saxatilis-Buxetum sempervirentis rubietosum peregrinae 158
Rhinantho mediterranei-Trisetetum flavescentis 44, 240
Rhododendro-Vaccinienion 146
Rhododendro-Vaccinion 145
Rosmarinetalia 129
Rumici acetosellae-Spergularietum rubrae scleranthetosum uncinatae 75
Rumicion pseudoalpini 80
Saginion procumbentis 75
Salicion triandro-neotrichae 161
Sambuco racemosae-Rubetum idaei rubetosum idaei 87, 284
Sambuco racemosae-Salicion capreae 87
Saponario officinalis-Salicetum purpureae 161
Saxifragetum mediae 62
Saxifragetum mediae potentilletosum nivalis 62
Saxifragetum mediae ramondetosum myconii 62
Saxifragion mediae 60
Saxifrago geranioidis-Rhododendretum ferrugineae 146, 353
Saxifrago geranioidis-Rhododendretum ferrugineae abietetosum 146, 353
Saxifrago geranioidis-Rhododendretum ferrugineae pinetosum
uncinatae
146, 353
Saxifrago geranioidis-Rhododendretum ferrugineae seslerietosum 146
Saxifrago longifoliae-Ramondetum myconi 60
Saxifrago longifoliae-Ramondetum myconi thymetosum vulgaris 61
Saxifrago longifoliae-Ramondetum myconi typicum 60
Saxifrago longifoliae-Ramondetum myconi valerianetosum apulae 60
Scheuchzerio-Caricetea fuscae 42
Sedo-Scleranthion biennis 89
Senecioni adonidifolii-Genistetum europaeae 121, 328
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Senecioni adonidifolii-Genistetum europaeae buxetosum sempervirentis 121, 328
Senecioni adonidifolii-Genistetum europaeae vaccinietosum myrtilli 121, 328
Senecionion fluviatilis 85
Seslerietalia caeruleae 108
Seslerio-Pinenion 147
Sileno borderei-Potentilletum nivalis 63
Sileno latifoliae-Eupatorietum cannabini 85, 279
Sisymbrietalia officinalis 72
Sisymbrion officinalis 72
Solano nigri-Polygonetalia convolvuli 71
Stellarietea mediae 70, 264
Stipion calamagrostis  64
Tanaceto vulgaris-Artemisietum vulgaris 79, 270
Taraxaco dissecti-Poetum supinae 51, 245
Teucrio pseudohyssopi-Santolinetum pectinis 135
Teucrio pyrenaici-Brometum erecti 98, 298
Teucrio pyrenaici-Brometum erecti ononidetosum striatae 98, 298
Teucrio pyrenaici-Brometum erecti typicum 98, 298
Teucrio pyrenaici-Festucetum spadiceae 99, 301
Thero-Airion 88
Thlaspietalia rotundifolii  64
Thlaspietea rotundifolii  64, 258
Thymo vulgaris-Globularietum cordifoliae 130
Thymo vulgaris-Globularietum cordifoliae anthyllidetosum montanae 131, 337
Thymo vulgaris-Globularietum cordifoliae lithospermetosum fruticosi 130, 339
Thymo vulgaris-Globularietum cordifoliae typicum 131, 337
Tilio-Acerion 164
Tragopogo orientalis-Lolietum multiflori 45, 240
Trifolion medii 150, 361
Trifolio-Thymetum caroli potentilletosum neumannianae 89, 288
Triseto flavescentis-Heracleetum pyrenaici 46
Triseto-Polygonion bistortae  46
Ulicetalia minoris 120
Urtico dioicae-Aegopodietum podagrariae 82
Urtico dioicae-Lamietum maculati 84, 278
Urtico dioicae-Sambucetum ebuli 80, 274
Vaccinio-Piceetea 136, 357
Valeriano montanae-Aconitetum pyrenaici 149, 360
Valeriano officinalis-Fragarietum vescae 151, 361
Veronico officinalis-Pinetum sylvestris 139
Veronico officinalis-Pinetum sylvestris pinetosum uncinatae 139
Veronico officinalis-Pinetum sylvestris typicum 139
Violo arvensis-Legousietum hybridae 70, 260
 Xerobromion erecti 95
